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　家族との物理的位置を、図１に表わした。
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,PSDFWRIVLQJOHOLYLQJHOGHUO\SHUVRQVFHUWLÀHGZLWKFDUHQHHGVDQG
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VJHRJUDSKLFDOORFDWLRQRQFDUHQHHGFHUWLÀFDWLRQ
Mitsue Kakimoto, Takako Kimura
Department of Nursing, Faculty of Nursing and Nutrition,
.DJRVKLPD,PPDFXODWH+HDUW8QLYHUVLW\
.H\ZRUGV：VLQJOHOLYLQJHOGHUO\HOGHUO\FRXSOHVOLYLQJDORQHFDUHQHHGFHUWLÀFDWLRQUDWH
Abstract
$ORQJZLWKWKHVXSHUDJLQJRI WKH-DSDQHVHVRFLHW\VLQJOHOLYLQJHOGHUO\SHUVRQVNHHS LQFUHDVLQJ
6RFLDOZRUNHUVRIFLW\6KDYHEHHQFRQGXFWLQJYLVLWVHYHU\\HDUWRLQYHVWLJDWHWKHVLWXDWLRQRIVLQJOHOLYLQJ
HOGHUO\SHUVRQVDQGHOGHUO\FRXSOHVOLYLQJDORQH7KH\DOVRGLYLGHGVLQJOHOLYLQJHOGHUO\SHUVRQVLQWRJURXSV
GHSHQGLQJRQWKHGLVWDQFHVHSDUDWLQJWKHPIURPWKHOLYLQJSODFHRIWKHLUIDPLO\7KHJRDORIWKLVSDSHULVWR
LGHQWLI\YDULDWLRQWKDWPD\H[LVWLQWKHUHJLRQRIFLW\6FRQVLGHUHGDVVXSHUDJLQJVLQFHPRUHWKDQ\HDUV
EHWZHHQWKHJHQHUDOHOGHUO\SRSXODWLRQDQGWKHVLQJOHOLYLQJHOGHUO\SRSXODWLRQDVZHOODVEHWZHHQWKH
FDWHJRULHVRIGLVWDQFHUHJDUGLQJWKHUDWHRIHOGHUO\SHUVRQVZLWKFHUWLÀHGFDUHQHHG:HDOVRH[DPLQHGWKH
UDWHIRUHOGHUO\FRXSOHVOLYLQJDORQH
:HLGHQWLÀHGWKHFDUHQHHGFHUWLÀFDWLRQUDWHIRUWKHRYHUDOOVLQJOHOLYLQJHOGHUO\SRSXODWLRQDQGIRUHDFK
RIWKHFDWHJRULHVRIGLVWDQFH:HDOVRFDOFXODWHGWKHUDWHIRUHOGHUO\FRXSOHVOLYLQJDORQHDQGFRPSDUHG
WKHVHUDWHVWRWKHUDWHRIWKHRYHUDOOHOGHUO\SRSXODWLRQ5HVXOWVVKRZWKDWWKHUDWHRIHOGHUO\SHUVRQVZLWK
FHUWLÀHGFDUHQHHGLVLQWKHJHQHUDOSRSXODWLRQDQGLQWKHVLQJOHOLYLQJHOGHUO\SRSXODWLRQ
:HK\SRWKHVL]HGWKDWWKLVUDWHPD\EHFRPHKLJKHUDVWKHGLVWDQFHZLWKWKHIDPLO\LQFUHDVHGEXWWKH
KLJKHUUDWHZDVIRUHOGHUO\SHUVRQVOLYLQJLQWKHVDPHDUHDDVWKHLUIDPLO\LHWKHFORVHVWGLVWDQFH
7KHUDWHZDVIRUVLQJOHOLYLQJHOGHUO\SHUVRQVZLWKRXWDQ\IDPLO\(OGHUO\FRXSOHVOLYLQJDORQHKDGD
ORZHUUDWHWKDQWKHJHQHUDOHOGHUO\SRSXODWLRQ
7KHORZUDWHLQHOGHUO\FRXSOHVOLYLQJDORQHPD\EHH[SODLQHGE\DQLQFUHDVHGVRFLDOVXSSRUWH[LVWLQJ
EHWZHHQWKHP:HDOVRVXJJHVWWKDWVLQJOHOLYLQJHOGHUO\SHUVRQVZLWKDIDPLO\OLYLQJLQWKHVDPHDUHDDUH
PRUHOLNHO\WRUHFHLYHSK\VLFDODQGHPRWLRQDOVXSSRUWDQGPD\WKXVEHHQFRXUDJHGWRJRWKURXJKWKHFDUH
QHHGFHUWLÀFDWLRQSURFHVV5HVXOWVIURPWKLVUHVHDUFKPD\EHXVHGWRLQYHVWLJDWHZD\VWRVXSSRUWVLQJOH
OLYLQJHOGHUO\SHUVRQVDQGWRGHFLGHWKHIXWXUHGLUHFWLRQRIWKHFRPPXQLW\EDVHGLQWHJUDWHGFDUHV\VWHP
